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Étienne de La Vaissière
1 Ce numéro de  la  revue des  Annales,  coordonné par  P. Chuvin et  J. Poloni-Simard,  est
consacré pour l’essentiel à l’Asie centrale. Pour la période pré-islamique et médiévale on
y trouvera : 
2 – É. de la Vaissière et É. Trombert : « Des Chinois et des Hu. Migrations et intégration des
Iraniens  orientaux  en  milieu  chinois  durant  le  Haut  Moyen-Âge »  (pp. 931-969).  Une
tentative de mise en forme sociale de l’histoire des communautés sogdiennes en Chine
tenant compte des nombreuses découvertes récentes. Une version abrégée est parue dans
la deuxième édition augmentée de l’Histoire des marchands sogdiens (Paris,  De Boccard,
2004).
3 – F. Grenet :  « Maracanda/Samarkand,  une  métropole  pré-mongole.  Sources  écrites  et
archéologie »  (pp. 1043-1067)  est  une présentation de  l’historiographie  et  des  fouilles
récentes sur le site.
4 – D. Aigle, « Loi mongole vs loi islamique. entre mythe et réalité » (pp. 971-996), à la suite
de D. Morgan réexamine ce qu’il faut véritablement entendre sous le terme de yāsā.
5 – J. Paul, « Perspectives nomades. État et structures militaires » (pp. 1069-1093) est une
approche globale de la question des rapports entre les ‘sociétés en armes’ nomades et
l’État,  avec  des  exemples  pris  sur  une  période  extrêmement  vaste,  des  Khazars  aux
Safavides.
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